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ABSTRACT
Kota Lhokseumawe berdiri pada tahun 2001 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Dalam kurun waktu 12 tahun
terakhir, sudah banyak pembangunan kantor pemrintahan di Kota Lhokseumawe, termasuk kantor Walikota Lhokseumawe. Kondisi
saat ini untuk kantor walikota belum menyediakan pendopo (meuligoe) untuk walikota, pemerintah hanya menyewa sebuah rumah
sebagai rumah dinas Walikota Lhokseumawe. Perencanaan dan perancangan pendopo (meuligoe) sangat penting untuk menunjang
aktivita pemerintahan, khususnya untuk walikota. Pendopo Walikota (Meuligoe) merupakan bangunan yang berfungsi sebagai
tempat tinggal Walikota dan tempat pertemuan tamu-tamu penting yang menyangkut dengan Pemerintah Kota. Kehadiran pendopo
(meuligoe) di Kota Lhokseumawe mengusung konsep bangunan yang mampu berbaur terhadap lingkungan sekitar dan mengadopsi
unsur-unsur budaya lokal (unsur arsitektur tradisional Aceh Utara). Pemilihan tema Arsitektur Neo Vernakular dipandang sesuai
untuk mewujudkan tampilan rancangan. Kompleks pendopo Walikota (meuligoe) Kota Lhokseumawe terdiri dari bangunan
pendopo, gedung serbaguna, rumah dinas (meuligoe), wisma tamu, dan bangunan penunjang lainnya. Dengan adanya Pendopo
Walikota (Meuligoe) di Kota Lhokseumawe, seorang Walikota diharapkan dapat menjalakan tugas pemerintahan dengan baik dan
bangunan ini diharapkan menjadi sebuah identitas baru di Kota Lhokseumawe.
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